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MYÖNNETYT RAKENNUSLUVAT, TAMMIKUU 1979 - BEVILJADE BYGGNADSTILLSTÂND, J ANU ARI 1979
Käyttötarkoitus 
Anvandningssyfte
Kaikki rakennukset - Alla byggnader 1 000 m3 . . 3Kivirakennukset - Stenhus 1 000 m
1978 1979 1978 1979
I XII I-XII I I XII I-XII I
Yhteensä - Summa 2 524 . 2 239 41 979 1 851 1 664 1 401 21 369 1 164
Asuinrakennukset - 
Bostadsbyggnader 924 965 17 898 925 596 588 7 705 563
Maatalousrakennukset - 
Lantbruksbyggnader 195 179 4 973 178 50 30 1 228 61
Teollisuusrakennukset - 
Industribyggnader 451 385 8 561 200 347 291 6 137 166
Liikerakennukset - 
Af färsbyggnader 326 224 3 421 230 257 194 2 510 184
Liikenteenrakennukset - 
Bygg. för samfärdsel 225 2 742 31 224 1 671 22
Koulut - Skolor 79 107 1 253 68 70 101 1 039 38
Sairaalat - Sjukhus 31 76 546 26 30 65 454 26
Muut julk. rakennukset - 
Övr. offentl. byggnader 189 163 1 879 99 71 ■ 113 1 230 88
Muut rakennukset - 
Övriga byggnader 104 138 2 705 94 - 20 18 398 16
Lääni
Län
Kaikki rakennukset  ̂
Alla byggn. 1 000 in
Asuinrakennukset , 
Bostadsbyggn. 1 000 m3
Asunnot» kpl 
Bostäder, st.
1978 1979 1978 1979 1978 1979
I-XII I I-XII I I-XII I
Koko maa - Hela riket 41 979 1 851 17 898 925 53 452 3 187
Uudenmaan lääni - Nylands län 7 854 455 4 068 366 12 759 1 363
Turun ja Porin lääni -
Äbo och Björneborgs län 6 946 212 2 629 101 ' 7 346 294
Ahvenanmaan maakunta *
Landskapet Aland 247 31 121 16 292 29
Hämeen lääni - Tavastehus Iän 5 088 349 2 311 111 6 930 371
Kymen lääni - Kymmene Iän 2 638 79 1 137 54 3 639 199
Mikkelin lääni - S:t Michels län 1 928 81 787 54 2 441 204
Pohjois-Karjalan lääni -
Norra Karelens län 1 703 80 632 18 1 924 51
Kuopion lääni - Kuopio län 2 197 84 942 52 3 .014 166
Keski-Suomen lääni -
Mellersta Finlands län 1 .994 63 895 28 2 735 96
Vaasan lääni - Vasa län 6 125 253 1 919 56 5 076 187
Oulun lääni - Uleäborgs Iän 3 532 92 1 647 35 4 880 98
Lapin lääni * Lapplands län 1 731 72 815 34 2 416 129
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Asuinrakennuksille myönnetyt rakennusluvat talotyypeittäin, tammikuu vuonna 1978 ja 1979; Ennakkolaskelma 
Beviljade byggnadstillständ för bostadsbyggnader enligt hustyp, januari aren 1978 och 1979; Förhandsuppskattning
Talotyyppi - 
Hustyp
Asuinrakennukset - Bostadsbyggnader
Kpl - St 1 000 m3 Asunnot - Bostäder
Kpl - St 1 000 m2
1978 1979 1978 1979 1978 1979 1978 1979
Yhteensä - Summa 95! 907 924 925 3 142 3 157 219 223
1 - 2 huoneiston talot -
Hus med 1 - 2. lägenheter 782 687 298 261 571 475 67 58
Rivi- ja ketjutalot - 
Rad- och kedjehus 90 133 143 204 555 763 40 56
Kerrostalot -
Väningshus 79 87 482 461 2 016 1 919 112 108
Pääasiallisesti muut kuin 
asuinrakennukset - 
Huvudsakligen andra än 
bostadsbyggnader 1 273 1 137 1 600 926 58 30 4 2
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